Seymour Cray by unknown
COMMUNICATIONS 
OFFICIELLES 
Les m e m b r e s du personne l sont censés avoir pris 
conna i s sance des c o m m u n i c a t i o n s officielles c i -après . 
L a r e p r o d u c t i o n m ê m e part iel le de ces i n fo rma t ions p a r 
des pe r sonnes ou des ins t i tu t ions externes à l 'Organ i sa -
t ion exige l ' a p p r o b a t i o n préa lab le de la Direc t ion du 
C E R N . 
OFFICIAL 
NEWS 
M e m b e r s of t he pe rsonne l shall be deemed t o have t a k e n 
n o t e of the news u n d e r this head ing . 
R e p r o d u c t i o n of all or pa r t of this i n f o r m a t i o n by per-
sons or ins t i tu t ions externa l t o t he O r g a n i z a t i o n requi res 
t h e p r io r a p p r o v a l of t h e C E R N m a n a g e m e n t . 
C O M I T E D E C O N C E R T A T I O N P E R M A N E N T 
Les sujets su ivants on t été discutés à la r é u n i o n d u 
C o m i t é de conce r t a t i on p e r m a n e n t d u 13 avril 1988 : 
Relations avec l'industrie 
O . Ba rba l a t a expl iqué les différentes activités en 
cour s visant à élargir les l iens en t re le C E R N et 
l ' indus t r i e des E t a t s m e m b r e s . P a r m i ces act ivi tés , o n 
peu t citer des p ro je t s c o m m u n s de déve loppemen t 
t e chn ique , d ' a i m a n t s s u p r a c o n d u c t e u r s pa r exemple , la 
r a t iona l i sa t ion des p rocédu re s d ' a c h a t s en co l l abo ra t ion 
avec la Divis ion des F inances et la pou r su i t e des t r a v a u x 
des divers Comi t é s t echn iques du C E R N . 
Polit ique du personnel - Départs anticipés 
J . A . M a r t i n e z a r e n d u c o m p t e des résul ta ts de deux 
r é u n i o n s du G r o u p e de t rava i l d u C o m i t é des F inances 
créé p o u r examiner la p r o p o s i t i o n de la Di rec t ion relat ive 
à la mise en oeuvre de la r e c o m m a n d a t i o n d u C o m i t é 
d ' é v a l u a t i o n du C E R N visant à organiser le dépa r t 
an t i c ipé , a u cours des t ro is p rocha ines a n n é e s , d ' a u 
m o i n s 300 m e m b r e s d u pe r sonne l en plus des dépa r t s 
n a t u r e l s . Les Délégués des E t a t s m e m b r e s semblen t 
accueillir la p r o p o s i t i o n avec réserve. 
Polit ique des contrats 
J . A . M a r t i n e z a a n n o n c é que l ' é l a b o r a t i o n d ' u n e 
po l i t ique au sein de la Divis ion d u P e r s o n n e l en est 
m a i n t e n a n t ar r ivée au s t ade o ù il conv iendra i t d ' e n t a m e r 
des discuss ions informel les avec l 'Assoc ia t ion d u 
pe r sonne l et les Chefs de Divis ion . 
Circulaires administratives : 
- Assurance chômage 
Il a été no t é q u e le C o m i t é ne pouva i t t rouve r u n 
a c c o r d afin de modif ie r les cond i t ions de versement de 
l ' a l loca t ion de c h ô m a g e p o u r tenir c o m p t e des effets de 
l ' impos i t i on . 
- Accidents et maladies des membres du personnel 
Le C o m i t é a accepté les p ropos i t i ons de la 
C o m m i s s i o n consul ta t ive de P r o t e c t i o n sociale, 
Ré in t ég ra t ion et I n t ég ra t i on c o n c e r n a n t l 'o r ig ine 
(profess ionnel le ou n o n ) d ' u n e ma lad i e m e n t i o n n é e dans 
le t ab l eau N ° 6 des malad ies profess ionnel les (affect ions 
p r o v o q u é e s p a r les r a y o n s X ) . 
Sécurité du personnel travaillant dans le tunnel du L E P 
K. P o t t e r a r e n d u c o m p t e des mesures prises p o u r 
amél iore r la sécuri té des m e m b r e s d u pe r sonne l et des 
S T A N D I N G C O N C E R T A T I O N C O M M I T T E E 
A t the mee t ing of t he S t and ing C o n c e r t a t i o n 
C o m m i t t e e o n 13 Apr i l 1988 the fol lowing top ics were 
discussed : 
Relations with industry 
O . Ba rba l a t expla ined the va r ious activities 
cur ren t ly u n d e r way a i m e d at b r o a d e n i n g the l inks 
be tween C E R N a n d indus t ry in t he M e m b e r S ta tes . 
Inc luded a re c o m m o n pro jec t s for technica l deve lop-
m e n t s , such as supe rconduc t i ng m a g n e t s , r a t iona l i za t ion 
of pu rchas ing p rocedure s in co l l abo ra t ion wi th F inance 
Divis ion , a n d the pursu i t of the w o r k of t he va r ious 
C E R N Technica l B o a r d s . 
Staff Pol icy - Early Departures 
J . A . M a r t i n e z r e p o r t e d o n the o u t c o m e of t w o 
meet ings of the F inance C o m m i t t e e W o r k i n g G r o u p set 
u p t o examine the M a n a g e m e n t ' s p r o p o s a l for the 
i m p l e m e n t a t i o n of t he r e c o m m e n d a t i o n of the C E R N 
Review C o m m i t t e e t h a t t he early d e p a r t u r e of at least 
300 m e m b e r s of t h e pe r sonne l shou ld be o rgan ized in 
add i t i on t o n a t u r a l d e p a r t u r e s , d u r i n g t h e next th ree 
yea r s . T h e M e m b e r S ta tes ' Delegates seemed ret icent 
a b o u t t he p r o p o s a l . 
Contract Pol icy 
J . A . M a r t i n e z a n n o u n c e d t ha t t he policy 
deve lopmen t w o r k in P e r s o n n e l Divis ion was reach ing a 
p o i n t a t which i n f o r m a l discuss ions with the Staff 
Assoc ia t ion a n d Divis ion Leader s shou ld begin . 
Administrative Circulars : 
- Unemployment Insurance 
It was n o t ed t h a t the C o m m i t t e e cou ld no t r each 
ag reemen t o n modi fy ing the p a y m e n t cond i t ions of t he 
u n e m p l o y m e n t i n su rance benefi t t o t a k e a c c o u n t of the 
effect of t axa t i on . 
- Accidents and Illnesses suffered by 
Members of the Personnel 
T h e C o m m i t t e e accepted p r o p o s a l s f rom t h e Social 
Securi ty , I n t eg ra t i on a n d Re in t eg ra t ion Adv i so ry B o a r d 
re la t ing t o t h e or igin (occupa t iona l o r no t ) of a n illness 
s h o w n in t he O c c u p a t i o n a l Illnesses T a b l e N ° 6 
(d isorders caused b y X- rays ) . 
Safety of personnel working in the L E P tunnel 
K. P o t t e r r ep o r t ed o n the measures t a k e n wi th a 
view to i m p r o v e t h e safety of m e m b e r s of t he pe rsonne l 
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employés des ent repr ises t rava i l l an t d a n s le t unne l et les 
zones d ' e x p é r i m e n t a t i o n d u L E P . Il a été n o t é q u e t o u t le 
m o n d e doi t voir u n film sur ce sujet a v a n t d e recevoir 
u n e car te d ' accès , et par t ic iper à des exercices p ra t iques 
d 'u t i l i sa t ion des m a s q u e s à oxygène et des ext incteurs 
avan t de pouvo i r descendre d a n s le t unne l . 
Rapport annuel de la Commiss ion consultative 
de Protection sociale, Réintégration et Intégration 
J . - F . Ba r thé l émy a r e n d u c o m p t e d u p r o g r a m m e de 
la C o m m i s s i o n au cours de 1987; ses collègues et lui on t 
été remerciés p o u r le t rava i l qu ' i l s on t a ccompl i . 
Centre de calcul du C E R N - Règles pour les utilisateurs 
M . Metca l f a expl iqué l 'o r ig ine des mesures prises 
ac tue l lement p o u r con t r i bue r à p ro téger les ins ta l la t ions 
et les données au C e n t r e de calcul du C E R N , n o t a m m e n t 
en r e n d a n t les u t i l i sa teurs conscients des règles et 
p rocédure s à respecter . 
Filiales 
R . F . H e y n a r e n d u c o m p t e des discussions qu i on t 
r é c e m m e n t eu lieu avec des r ep résen tan t s des E t a t s hô tes 
c o n c e r n a n t la c réa t ion de filiales du C E R N ; à leur 
d e m a n d e , u n e é tude de t ou t e s les répercuss ions possibles 
de cette m e s u r e est en c o u r s . L a Di rec t ion et 
l 'Assoc ia t ion d u P e r s o n n e l con t inuen t à expr imer leur 
oppos i t i on à l ' éventuel le mise en app l i ca t ion de cette 
r e c o m m a n d a t i o n du C o m i t é d ' E v a l u a t i o n du C E R N . 
Impôt français de 0 , 4 % du traitement 
Il a été no t é q u e le Di rec teur généra l a t t end u n e 
r éponse des au to r i t é s françaises c o n c e r n a n t le 
r e m b o u r s e m e n t au C E R N de ce type d ' i m p ô t . 
L a p r o c h a i n e r é u n i o n d u C o m i t é a u r a lieu le 18 ma i 
1988. 
a n d c o n t r a c t o r s ' employees w o r k i n g in t he L E P tunne l 
a n d the L E P exper imenta l a r ea s . I t was n o t ed t h a t 
everyone h a d t o see a film o n t h e subject , be fore 
receiving an access ca rd , a n d t o pa r t i c ipa t e in prac t ica l 
exercises o n the use of oxygen m a s k s a n d fire 
ext inguishers before be ing a l lowed in t h e tunne l . 
Annual Report of the Social Security, 
Integration and Reintegration Advisory Board 
J . F . Bar thé lémy r ep o r t ed o n the p r o g r a m m e of the 
C o m m i s s i o n du r ing 1987; he a n d his col leagues were 
t h a n k e d for their ach ievemen t s . 
C E R N Computer Centre - Users' Rules 
M . Metca l f expla ined the b a c k g r o u n d t o t he 
measu res cur ren t ly be ing t a k e n to he lp sa feguard the 
facilities a n d d a t a in t he C E R N C o m p u t e r C e n t r e , 
n o t a b l y by m a k i n g users a w a r e of the rules a n d 
p rocedures t h a t have t o be respec ted . 
Subsidiary firms 
R . F . H e y n r e p o r t e d o n the discussions concern ing 
the c rea t ion of CERN-subs id i a r i e s t ha t recently t o o k 
place wi th representa t ives of t h e H o s t S ta tes ; o n their 
r eques t , a s tudy is cur ren t ly be ing m a d e of all t he 
possible impl ica t ions of such a scheme . T h e 
M a n a g e m e n t a n d the Staff Assoc ia t ion con t inue t o 
express their oppos i t i on t o t he poss ib le i m p l e m e n t a t i o n 
of this r e c o m m e n d a t i o n of t he C E R N Review 
C o m m i t t e e . 
French tax of 0 .4% of salary 
It was n o t ed t h a t t he D i r ec to r -Gene ra l was awai t ing 
a reply f rom the F r e n c h au thor i t i e s concern ing the 
r e p a y m e n t t o C E R N of such t axes . 
T h e next mee t ing of the C o m m i t t e e will t ake p lace 
o n 18 M a y 1988. 
S T A T I O N N E M E N T S U R L E D O M A I N E D U C E R N 
RAPPEL 
Les au tomobi l i s t e s son t pr iés de respecter les règles 
de s t a t i onnemen t en v igueur sur le d o m a i n e . 
E n généra l , ils ne do iven t pas s t a t ionner sur le 
pé r iphé r ique o u sur les rou t e s pr inc ipales o ù cela 
engendrera i t u n e gêne de la c i rcu la t ion . 
E n o u t r e , il leur est r appe lé q u e le s t a t i o n n e m e n t est 
in terdi t et sera s anc t ionné : 
- aux endro i t s où la s ignal isa t ion au sol e t / o u pa r 
p a n n e a u x ind ique l ' i n t e rd ic t ion 
- en dehor s des cases de s t a t i o n n e m e n t balisées à cet 
effet 
- d a n s les cases réservées , telles celles des P T T et de la 
b a n q u e au S P S , d u B u r e a u d u Cour r i e r a u bâ t imen t 
60 et du D D devan t le b â t i m e n t 513 
- sur les voies d ' accès a u x b â t i m e n t s (pou r éviter de 
gêner les in te rven t ions d u service d u feu et secours 
ainsi que les l ivraisons) 
- en cas de dépas semen t du t e m p s au to r i sé d a n s les 
zones b leues . 
G r o u p e des Services géné raux / D A 
P A R K I N G O N T H E C E R N SITE 
REMINDER 
Drivers a re asked t o respect the p a r k i n g rules in 
force o n the si te. 
In genera l , they m u s t n o t p a r k o n the per imeter 
r o a d s or o the r m a j o r r o a d s where this wou ld obs t ruc t 
t raff ic . 
In add i t i on , they a re r e m i n d e d tha t pa rk ing is 
p roh ib i t ed a n d will be s anc t ioned : 
- where n o - p a r k i n g signs or r o a d m a r k i n g s indica te 
t h a t p a r k i n g is p roh ib i t ed 
- ou ts ide m a r k e d p a r k i n g spaces where these a re 
p rov ided 
- o n reserved p a r k i n g spaces such as those a l loca ted 
t o the P T T a n d B a n k at t h e S P S , to the Mai l Office 
outs ide bui ld ing 60 , a n d to D D a longs ide bui ld ing 
513 
- o n access r o a d s t o bu i ld ings ( to avo id h inder ing the 
fire b r igade a n d o the r rescue ope ra t i ons , a n d 
deliveries) 
- in the b lue zones b e y o n d the t ime-l imit ind ica ted . 
G en e ra l Services G r o u p / D A 
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